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M
m
て
樹
あんふあんての新年度は10月から。
どんな一年にしていくかは、会員一
人一人の気持ちしだい。
来期案決定交流会を前iζ、来期アン
ケートの回答をまとめました。
乙れを参考l乙、これからの一年を皆
で創っていきましょう。
lす向新年度
あんふあんて
鳥海鳥
海
主ち
Eち
《
A
E
報
つ
し、
て
》
〈
毎
月
の
会
報
を
ど
の
よ
う
に
読
み
ま
す
か
?
v
-
全
部
読
む
白
人
・
興
味
の
あ
る
所
だ
け
読
む
別
人
・
そ
の
他
2
人
1995年 8月5日発行
〈
こ
の
一
年
位
て
特
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
記
事
や
心
に
残
っ
た
内
容
ベ
ス
ト
叩
〉
-
仕
事
と
生
き
方
に
つ
い
て
Z
夫
婦
の
性
に
つ
い
て
a
保
育
園
・
幼
稚
園
4
家
特
集
広
あ
ん
ふ
あ
ん
て
っ
て
?
会
報
が
出
来
る
ま
で
6
二
人
目
、
産
む
産
ま
な
い
-
母
親
ス
ト
レ
ス
oa
い
じ
め
に
つ
い
て
円
札
オ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
叩
お
け
い
こ
ど
と
特
集
Nu 211 
「
川
江
古
事
伊
江
主
さ
C
士
川
」
特
集
(
ア
五
口
月
ロ
守
)
八
、
爪
り
戸
肘
以
棚
盤
固
あんふあんて
占
R
働
く
女
性
は
パ
ワ
ー
が
あ
る
女
ど
こ
か
ら
そ
ん
な
パ
ワ
ー
が
沸
い
て
く
る
の
か
、
と
い
つ
も
思
い
ま
す
。
き
っ
と
忙
し
い
の
が
好
き
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
と
、
パ
ー
ト
ナ
ー
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
-R仕事
に
東
樽
さ
れ
た
い
*
も
っ
と
も
な
ご
意
見
だ
と
思
う
。
仕
事
の
方
が
時
聞
が
決
ま
っ
て
い
て
報
酬
も
あ
る
し
、
育
児
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
の
で
は
。
責
属
誕
の
目
*
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
l
、
ワ
ー
キ
ン
グ
ウ
ー
マ
ン
は
、
男
性
の
目
か
ら
見
れ
ば
か
っ
こ
よ
く
映
る
。
*
庫
融
会
の
こ
と
*
な
ぜ
、
い
き
な
り
メ
ン
バ
ー
が
座
談
会
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
?
個
人
的
に
個
人
紹
介
、
そ
れ
も
座
談
会
と
な
る
と
、
座
談
会
の
メ
ン
バ
ー
の
会
報
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
せ
ん
か
?
座
談
会
出
席
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
?
肩
書
に
し
か
見
え
な
い
し
、
誰
が
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
よ
う
が
関
係
な
い
わ
け
で
、
ご
う
い
っ
た
こ
と
を
抜
き
に
つ
き
合
え
る
の
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
女
個
人
的
に
禽
「
な
ぜ
女
性
だ
け
が
仕
事
を
続
け
に
く
い
の
」
と
い
う
菊
地
さ
ん
、
そ
れ
は
女
性
が
産
む
性
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
?
遣
う
か
な
?
「
い
き
い
き
し
て
ま
す
か
?
」
と
い
う
長
坂
さ
ん
の
詩
、
同
感
し
て
い
ま
す
。
私
も
い
き
い
き
し
て
い
た
い
。
1995年 8月5日発行
〈
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
テ
l
マ
V
L
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
Z
子
育
て
環
境
(
公
共
施
設
)
a
育
児
ス
ト
レ
ス
4
仕
事
丘
幼
稚
園
・
保
育
園
&
会
員
近
況
-
妊
娠
・
出
産
(
中
絶
・
マ
タ
ニ
テ
ィ
l
ブ
ル
l
)
oa
夫
(
男
)
の
事
Q
山
結
婚
・
離
婚
叩
原
発
・
環
境
問
題
〈
あ
な
た
が
取
り
上
げ
て
み
た
い
テ
l
マ
は
?
〉
*
夫
と
の
休
日
に
つ
い
て
夫
が
休
み
で
家
に
い
る
時
、
自
分
の
事
が
出
来
、
ず
イ
ラ
イ
ラ
し
ま
せ
ん
か
?
-R親、
兄
弟
の
関
係
に
つ
い
て
私
は
、
父
、
妹
と
上
手
く
い
か
ず
に
悩
ん
で
い
ま
す。-R安全
と
は
何
か
?
こ
の
頃
の
日
本
は
ど
乙
か
お
か
し
い
。
隣
に
座
っ
た
人
が
銃
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
だ
け
で
ぞ
っ
と
す
る
。
-Rスト
レ
ス
の
度
合
い
の
差
実
家
が
近
い
か
遠
い
か
に
よ
っ
て
(
育
児
に
協
力
者
が
い
る
か
い
な
い
か
)
母
親
の
ス
ト
レ
ス
の
度
合
い
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。
女
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
心
の
問
題
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
問
題
を
抱
え
て
い
て
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
解
決
し
た
の
か
。
-R親を
介
護
す
る
と
き
に
な
っ
た
と
き
の
心
構
え
そ
れ
ま
で
に
な
す
べ
き
事
今
後
す
べ
き
事
。
ム
五
却
州
市
へ
爪
り
立
国
首
兄
・
前
剛
山
相
心
-R過去
十
年
の
会
報
に
印
を
付
け
て
み
て
*
自
分
の
興
味
の
対
象
が
少
し
で
す
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
夫
の
こ
と
、
自
分
の
生
き
方
の
ご
と
は
ま
だ
ま
だ
継
続
も
の
だ
し
、
子
ど
も
の
こ
と
、
ア
レ
ル
ギ
ー
の
こ
と
は
、
ま
だ
当
分
自
分
の
中
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
-R息が
詰
ま
り
そ
う
*
ま
じ
め
で
息
が
詰
ま
る
感
じ
が
す
る
。
育
児
と
家
事
の
中
で
按
ω
鳴
を
上
げ
て
い
る
女
性
達
の
声
、
声
、
声
:
・
。
回
覧
ノ
!
ト
も
、
そ
ん
な
声
が
ぎ
っ
Iν
れ
ソ
。
-Rかつ
て
の
活
軍
人
遣
は
ど
こ
へ
*
か
つ
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
活
躍
し
て
い
た
人
達
は
、
今
ど
う
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
共
同
保
育
真
つ
盛
り
の
頃
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
紙
上
で
知
り
合
っ
た
人
達
の
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
。
近
況
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。
食
会
報
を
読
ん
で
*
い
つ
も
会
員
の
人
達
が
、
自
分
の
意
見
と
し
て
本
音
を
ズ
パ
リ
言
っ
て
い
る
こ
と
が
す
ご
い
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
方
達
の
考
え
が
、
自
分
に
は
刺
激
的
で
す
。何
事
も
(
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
も
専
業
主
婦
も
)
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
し
ま
う
と
周
り
が
見
え
な
く
な
っ
て
視
野
が
狭
く
な
っ
て
い
る
。
時
に
は
立
ち
止
ま
っ
て
深
呼
吸
し
な
が
ら
周
り
を
見
渡
す
と
、
す
り
減
り
か
け
た
意
欲
も
新
た
に
沸
い
て
き
ま
す
。
。
。
子
ど
も
に
関
す
る
事
子
ど
も
の
人
権
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
l
教
育
・
テ
レ
ビ
番
組
。
金
父
流
・
仲
間
作
り
公
園
、
学
校
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
の
母
親
同
士
の
つ
き
合
い
方
・
転
勤
族
の
仲
間
作
り
0
0
自
分
・
家
族
の
事
今
打
ち
込
ん
で
い
る
事
・
自
分
を
高
め
る
た
め
の
時
間
作
り
・
夫
婦
の
関
係
・
老
後
0
0
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
活
動
・
リ
サ
イ
ク
ル
家
事
の
仕
方
・
e
t
c
他
の
も
沢
山
の
テ
l
マ
が
あ
り
乙
乙
に
載
せ
き
れ
な
い
の
が
残
念
で
す
。
-
会
報
を
き
っ
か
け
に
註
か
に
連
絡
を
し
た
り
投
稿
し
た
り
し
た
事
が
あ
り
ま
す
か
?
約
八
割
の
人
が
会
報
を
き
っ
か
け
に
行
動
を
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。
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-
あ
な
た
も
会
報
編
集
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
特
集
ぺ
l
ジ
や
っ
て
み
た
い
臼
人
会
報
ス
タ
ッ
フ
や
っ
て
み
た
い
お
人
ワ
ー
プ
ロ
打
ち
ゃ
っ
て
み
た
い
弘
人
イ
ラ
ス
ト
や
っ
て
み
た
い
加
入
会
報
発
送
や
っ
て
み
た
い
お
人
(
ぜ
ひ
や
り
た
い
、
定
期
的
に
や
っ
て
も
良
い
を
含
み
ま
す
。
)
回
答
者
の
約
半
数
が
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
無
理
せ
ず
、
出
来
る
事
か
ら
始
め
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
松
本
ι 
N沿P 弘
h叩.: ;l 
守九匂L凶.J'-R会報
作
り
に
つ
い
て
*
自
発
的
な
意
味
で
毎
月
作
っ
て
く
だ
さ
る
ス
タ
ッ
フ
の
方
達
つ
て
な
ん
で
す
ご
い
ん
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
会
報
を
定
期
的
に
出
す
の
っ
て
、
逃
げ
ら
れ
な
い
ご
と
だ
か
ら
、
本
当
に
頭
の
下
が
る
思
い
が
し
ま
す
。
来
期
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
ら
う
た
び
に
、
会
報
作
り
に
参
戸
加
で
き
る
か
?
の
項
目
を
見
て
、
ウ
ー
ン
と
う
な
り
、
や
っ
ぱ
り
積
極
的
に
関
わ
れ
な
い
自
分
に
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
女
昨
年
六
月
号
の
持
の
滝
口
さ
ん
へ
*
二
年
ご
と
に
う
ま
く
四
人
の
お
子
さ
ん
を
産
め
る
な
ん
て
。
ほ
し
い
と
思
っ
て
計
画
通
り
に
事
が
運
ば
な
か
っ
た
私
は
、
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
少
し
ね
た
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
女
オ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
*
女
性
な
の
に
、
ど
う
し
て
オ
ッ
サ
ン
っ
て
言
う
の
で
す
か
?
男
で
も
女
で
も
、
群
れ
る
の
が
好
き
な
人
も
嫌
い
な
人
も
い
て
、
自
分
を
主
張
で
き
る
人
も
い
れ
ば
出
来
な
い
人
も
い
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
単
に
、
オ
パ
サ
ン
と
か
、
オ
バ
タ
リ
ア
ン
で
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
-3-
*
ま
と
め
て
み
て
、
会
員
の
方
々
の
パ
ワ
ー
が
会
報
を
作
っ
て
い
る
の
だ
な
、
と
改
め
て
思
っ
て
お
り
ま
す
。
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
小
針
)







